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'Υπό 
Κ. Β Λ Α Χ Ο Υ 
Καοηγητοο Κτηνιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 
Ή τεχνητή σπερματέγχυσις εις τα μόνοπλα, ως γνωστόν, ήρχισεν 
εφαρμοζόμενη εις την χώραν μας προ τοΰ πολέμου και δη από της επο­
χής της εμφανίσεως της Δουρίνης. 
Έ κ του ελέγχου των αποτελεσμάτων των ετών 1939, 1940, δια 
την Θρα'κην τοΰλα'χιστον, το ποσοστον γονιμότητος δεν υπερέβαινε το 
35 - 40 °/0. Το χαμηλον αυτό ποσοστον δέον να αποδοχή : 1) εις τον τρό­
πον συλλογής τοΰ σπέρματος, 2) εις τον τρόπον εγχύσεως τοΰ σπέρματος 
και 3) εις αΐτια εδραζόμενα εις τον γεννητικον σωλήνα τής φορβάδος. Ή 
μη χρησιμοποίησις τεχνητού κόλπου, άλλα σπερματοσυλλέκτου, εφαρμο­
ζομένου επί τοΰ εν στΰσει πέους, ειχεν ως αποτέλεσμα την λόγφ τριβής 
τοΰ πέους κατά το προκαταρκτικόν στάδιον τής εκσπερματώσεως άνάμιξιν 
τοΰ σπέρματος δι° επιθηλιακών κυττάρων, σμήγματος και μικροοργανι­
σμών. Ξέναι προσμίξεις, και δη ή μόλυνσις δια μικροοργανισμών, πιθανόν 
να μην εμποδίζουν την σΰλληψιν, πλην δμως μέχρις άφίξεως τοΰ γονιμο-
ποιηθέντος ωαρίου εις την μητρικήν κοιλότητα παρέρχονται 5-6 ήμέραι. 
Κατά το χρονικον αυτό διάστημα, ή εϊσχωρήσασα μικροβιακή χλωρίς πολ­
λαπλασιαζόμενη εμποδίζει την κατασκήνωσιν τοΰ ωαρίου. 
"Ετερος λόγος, εξ ίσου σοβαρός, είναι ό τρόπος εγχύσεως τοΰ σπέρ­
ματος εις την μητρικήν κοιλότητα. Ώ ς γ /ωστόν, ή εγχυσις τοΰ σπέρματος 
εγένετο ουχί τη βοήθεια κολποδιαστολέως, αλλ' απ' ευθείας δια τής χει­
ρός, τοΰ καθετήρος συλλαμβανομένου κατ8 ανάγκην 5 - 6 εκ. όπισθεν τοΰ 
στομίου αΰτοΰ. Έ ξ ά'λλου δια την καλήν γονιμότητα, εκ τών πειραμάτων 
Ρώσων και Γερμανών ερευνητών είναι γνωστόν, δτι το πρόσθιον άκρον 
τοΰ καθετήρος δέον να Ιξικνεΐται μέχρι τοΰ σημείου διαχωρισμού τών 
κεράτων τής μήτρας, ήτοι εις βάθος 10-14 εκ. Οΰτω, εν τμήμα τοΰ δια 
τής χειρός μας συλληφθέντος καθετήρος, κατ' ανάγκην θα εΐσέλθη εντός 
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της μητρική; κοιλότητος. Ό τοιούτος χειρισμός έχει τα κάτωθι μειονε­
κτήματα : 
1) Επιτρέπει την είσαγωγήν πάντοτε ποσότητος τινός μικροοργανι­
σμών, του δγκου και της φύσεως αυτών εξαρτωμένων εκ του βαθμοΰ 
άπολυμάνσεως των χειρών του σπερματεγχΰτου και από την επιδεξιότητα 
αΰτοΰ. 
Το ανέφικτον δμως της τελείας άποστειροίσεως των χειρών μας και 
το άκατόρθωτον της μη επαφής του καθετήρος με τα τοιχώματα τοΰ 
κόλπου καί τοΰ προδρόμου αΰτοΰ γίνονται α'ίτια, ώστε πάντοτε να ε'ισά-
γηται μέ το σπέρμα εν ποσοστον μικροοργανισμών, διαβιοΰντων εις τα 
τοιχώματα τοΰ κόλπου και δη κολοβακίλλων και ψευδομονάδων, αποτε­
λούντων σοβαρόν παράγοντα μειώσεως τοΰ ποσοστοΰ γονιμότητος. 
2) Δεν κατατοπιζόμεθα αντικειμενικώς περί τής προσεγγίσεως τής 
ώορρηξίας, εκ τής εικόνος τοΰ κόλπου και τοΰ τραχήλου. 'Ως γνωστόν δε 
δια την σύλληψιν πρωταρχικός παράγων είναι ό συγχρονισμός τής ωορρη-
ξίας μέ την σπερματέγχυσιν. 
Έ ξ άλλου εκ τών ερευνών τής Κτηνιατρικής Σχολής τοΰ 'Ανοβέρου, 
γνωρίζομεν δτι τα πλέον θετικά τεκμήρια περί τής επικείμενης ή προ 
ολίγου έπισυμβάσης ώορρηξίας είναι ή υπεραιμία, ή οίδηματική κατάστα-
σις, ό βαθμός ΰγρότητος και τό άνοιγμα τοΰ στομίου τής κολπικής μοίρας 
τοΰ τραχήλου. Περί τούτων πάντων δεν δυνάμεθα να κατατοπισθώμεν, 
Ιφ
3
 δσον την σπερματέγχυσιν ένεργοΰμεν δια τής είσαγωγής τής χειρός 
μας, άνευ χρησιμοποιήσεως κολποδιαστολέως. 
Εις την σπερματέγχυσιν τών άγελάδοιν, ή χρησιμοποίησις αΰτοΰ δεν 
είναι απαραίτητος. Εις τα μόνοπλα δμως, λόγω τοΰ παρατεταμένου οργα-
σμοΰ, ή χρησιμοποίησις αΰτοΰ είναι πολύτιμος προς έξακρίβωσιν τοΰ 
σταδίου τοΰ δργασμοΰ. "Εχοντες άπαντα τ* ανωτέρω υπ 3 δψιν, εις τό 
Κτηνοτροφεΐον Θεσσαλονίκης από τοΰ έτους 1947, καταβάλλεται προσπά­
θεια αντικαταστάσεως τών παλαιών μεθόδων σπερματοληψίας, άραιώσεως 
και εγχύσεως τοΰ σπέρματος δια νεωτέρων τοιούτων. 
"Οσον άφορα την σπερματοληψίαν, από τοΰ έτους 1947, χρησιμο-
ποιοΰμεν αντί τοΰ σπερματοσυλλέκτοι» τον τεχνητόν κόλπον τοΰ Cam­
bridge και τελευταίως τον τοιοΰτον τοΰ Götze. Δια την άραίωσιν καί 
εγχυσιν, από τοΰ έτους 1953, αν τι τών κλασσικών αραιωτικών μέσων τοΰ 
Milovanov, Philipps κλπ., χρησιμοποιοΰμεν νεώτερα τοιαΰτα, αυξάνοντα 
σημαντικώς την μακροβιότητα τοΰ σπέρματος, ενώ δια την εγχυσιν χρη­
σιμοποιοΰμεν πλαστικούς καθετήρας, εισαγόμενους τή βοηθεία κολποδια-
στολέως χωρίς να ερχωνται εις επαφήν μέ τα τοιχώματα τοΰ κόλπου. 
Δια τα ετη 1947-51, λόγω τής έκρυθμου καταστάσεως, ή τεχνητή 
σπερματέγχυσις εφηρμόσθη εις περιωρισμένην κλίμακα. Τα αποτελέσματα 
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δεν ήδηνήθημεν vu συγκεντρώσωμεν. Έ κ των ολίγων δμως δεδομένων, 
τα οποία εχομεν εις την διάθεσίν μας, φαίνεται δτι το ποσοστον γονιμό-
τηνος ήτο το αυτό με εκείνο τ η ; φυσικής σπερματεγχΰσεως. 
Το έτος 1952 αί5τη εφηρμόσθη εις μεγαλυτέραν κλίμακα, ίδρυθει-
σών προς τοΰτο 4 έπισταθμιών. Είς τάς επισταθμίας αΰτάς, πλην της τε­
χνητής σπερματεγχΰοεως, ενηργεΐτο και φυσική σπερματέγχυσις. 'Επειδή 
ή συντήρησίς του δεν ήτο δυνατή πέραν των 4 - 5 ωρών, εις έκάστην επι-
σταθμίαν πλην εκείνων εις ας έγένοντο φυσικα'ι επιβάσεις, άπεστέλλετο 
και ό αναγκαίος αριθμός σπερματοδοτών επιβητόρων. 
Πλην της δια τεχνητού κόλπου συλλογής του σπέρματος, ουδεμία 
άλλη βελτίωσις είχε γίνει είς την σπερματέγχυσιν των μονόπλων. "Ή άραίω-
σις εγένετο ως και προπολεμικώς με το άραιωτικον μέσον του Milova-
nov κλπ. Ψΰξις δεν εφηρμόζετο. Το σπέρμα εχρησιμοποιεΐτο εντός 1-2 
ωρών από της συλλογής του. Ουδεμία σκέψις ήδΰνατο να γίνη περί μετα­
φοράς του, καθ ' δσον ή ζωτικύτη; του Οέν διήρκει πέραν τών 4 - 5 ωρών. 
Δια τήν συλλογήν, εκτίμησιν, άραίωσιν κΑ,π. τοΰ σπέρματος, απαραίτητος 
προϋπόθεσις ήτο δπως είς εκάστην επισταθμίαν έξησφαλίζετο επιστημο-
νικον προσίοπικον και Εργαστήρια κατά το μάλλον ή ήττον καλώς εξω-
πλισμένα. Ή εξόπλισις δμως αυτών ήτο αδύνατος, δι' ο καί κατά το έτος 
αυτό συνηντήσαμεν ανυπέρβλητους δυσκολίας, της εργασίας μάλλον διεξα-
χθείσης πλημμελώς. 
Ά π ο τοΰ έτους 1954 αρχίζει νέα περίοδος δια τήν τεχνητήν σπερ­
ματέγχυσιν τών μονόπλων είς το Κτηνοτροφεΐον Θεσσαλονίκης. Κατόπιν 
πολλών πειραματισμών, χρονολογουμένων από τοΰ έτους 1947, τον χει­
μώνα τοΰ 1953-54 κατωρθοΰται ή συντήρησις τοΰ σιτέρματος τοΰ επι-
βήτορος πέραν τών 48 ωρών, είς άρίστην κατάστασιν in vitro, δια τής 
χρησιμοποιήσεως καταλλήλων αραιωτικών μέσων καί υποβολής είς ψΰξιν, 
ως θέλομεν εκθέσει λεπτομερώς κατωτέρω. 
Πλην τοΰ τρόπου συντηρήσεως τοΰ σπέρματος, κατά το έτος αυτό 
εγένετο ουσιώδης βελτίωσις καί επί τοΰ τρόπου εγχύσεως τοΰ σπέρματος. 
Οΰτω δια πρώτην φοράν γίνεται χρήσις τών πλαστικών καθετήρων, εισα­
γομένων είς τήν μητρικήν κοιλότητα τη βοήθεια κολποδιαστολέως. ' Ανώ­
τερο) εΐδομεν το πλεονέκτημα τής μεθόδου ταύτης. 
Τήν ανοιξιν τοΰ 1954 δια πρώτην φοράν ιδρύεται έπισταθμία τε­
χνητής σπερματεγχΰσεως είς απομεμακρυσμένα σημεία, χρησιμοποιοΰσα 
σπέρμα πολλών ωρών ΰπο ψΰξιν, άποστελλόμενον εκ τοΰ Κτηνοτροφείου. 
'Επειδή δμως ή έξεύρεσις Κτηνιάτρων δεν ήτο δυνατή, ώς σπερματεγχΰ-
ται εχρησιμοποιήθησαν σταυλϊται εκπαιδευθέντες ειδικώς προς τοΰτο. 
Κατά τήν περίοδον ταΰτην έγένοντο εν συνόλω 1118 πρώται σπερ­
ματεγχύσεις. "Οσον άφορα τα αποτελέσματα ταΰτα εκτίθενται ε ί ς τ ο ν 
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υ π ' ά ρ ι θ . VI π ί ν α κ α , συγκεντρωθέντα κατόπιν επιτόπιου μετα­
βάσεως μας και διαπιστώσεως των γεννηθέντων ποίλων. Τα βάσει πληρο­
φοριών των κοινοτήτων συγκεντροΰμενα αποτελέσματα, συνήθως απέχουν 
της πραγματικότητος και δέον να λαμβάνονται υπ ' όψιν μετ9 επιφυλα-
κτικότητος. 
Την ανοιξιν του 1955, ή εφαρμογή της τεχνητής σπερματεγχΰσεως 
εγένετο επί 1185 φορβάδον. Προς καλλιτέραν σΰγκρισιν τών αποτελεσμά­
των εις εκάστην επισταθμίαν, πλην της τεχνητής σπερματεγχΰσεως, εστά-
λησαν και επιβήτορες προς ενέργειαν φυσικών σπερματεγχύσεων. Προς 
εξαγωγήν θετικών συμπερασμάτων, τα αποτελέσματα εξηκριβώθησαν εις 
διάφορα σημεία της περιοχής Θεσσαλονίκης, ως και μερικών απομεμακρυ­
σμένων περιοχών, κατόπιν επιτόπιου μεταβάσεως μας. Ε ι ς τ ο ν π ί ­
ν α κ α Vi l ε κ τ ί θ ε ν τ α ι τ α ΰ τ α λ ε π τ ο μ ε ρ ώ ς . 
Το έτος 1956 ΐδρΰθησαν εν συνόλω 19 επισταθμίαι, εις ας εχρησιμο-
ποιήθη σπέρμα 8-96 ωρών. Προς καλλιτέραν εκτίμησιν τών διαφόρων 
σταδίων του οργασμού, καταπολέμησιν της στειρότητος και εφαρμο/ήν τής 
μεθόδου δσον το δυνατόν περισσότερον άσηπτικώς, δια πρώτην φοράν 
εχρησιμοποιήθησαν ως σπερματεγχΰται τελειόφοιτοι τής Κτηνιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου. Δια του τρόπου αΰτοΰ εχομεν την γνώμην 
δτι το ποσοστόν γονιμότητος δια το έτος αυτό εβελτιώθη σημαντικώς.. 
Τα επιτευχθέντα αποτελέσματα θέ/ουσι άνακοινο)θή εντός τών προσε­
χών μηνών. 
Μ Ε Θ Ο Δ Ο Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ 
Σπερματοληψία 
'Ως ανεφέρθη και ανωτέρω δ παλαιός τρόπος σπερματοληψίας, δια 
σπερματοσυλλέκτου, εφαρμοζομένου επί του εν στΰσει πέους δεν εΐχεν 
καλά πλεονεκτήματα. "Ηδη από του έτους 1947 χρησιμοποιείται επιτυχώς 
δ τεχνητός κόλπος του Cambridge. Παρά τα πλεονεκτήματα δμως αυτά 
παρουσιάζει εις την πράξιν και τινά μειονεκτήματα : 1) ή Κοχλίωσις του 
μεταλλικού περιβλήματος του φιαλιδίου συλλογής του σπέρματος έχει ως 
αποτέλεσμα την φθοράν του ελαστικού και την ταχεΐαν άχρήστευσιν εις 
τό σημεΐον επαφής με το πρόσθιον στόμιον του μεταλίνου σκελετού του 
τεχνητού κόλπου. 
2) Είναι υπερβολικά μεγάλος και δύσχρηστος εις την πράξιν. 
3) Δεν επιτυγχάνεται τελική εφαρμογή τής φιάλης μετά του προσθίου 
στομίου ώστε συχνά να γίνηται άνάμιξις του σπέρματος μετά του εντός 
του σπερματοσυλλέκτου ύδατος. 
4) "Εν μέρος τοϋ σπέρματος μη εκτοξευμένον κατ' ευθείαν εις την 
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φιάλην σπερματοσυλλογής παραμένει εις τ« τοιχώματα του ελαστικού 
περιβλήματος : Τα μειονεκτήματα αυτά εξουδετερώθησαν δια του υπό του 
Götze διαμορφωθέντος τοιούτου. 'Από της ανοίξεως του 1956 χρησιμο­
ποιείται οΰτος ΰφ
9
 ημών λίαν επιτυχώς. 
'Ενωρίς την ά'νοιξιν δτε ή ατμόσφαιρα είναι ψυχρά καταβάλλεται 
προσπάθεια περιτυλίξεως της φιάλης δια χάρτου ή άλλης μονωτικής ου­
σίας, ϊνα το σπέρμα προστατευθή εκ τυχόν καταπληξίας λόγω της αποτό­
μου μετά πτώσεως εις την θερμοκρασίαν του περιβάλλοντος. Μετά την λή-
ψιν, εφ* δσον κατά την μετάγγισιν αποδειχχ^ή δτι είναι πλουσιον εις βλέν-
νην εμποδίζουσαν την αραίωσιν και σπερματέγχυσιν αΰτη απομακρύνεται 
δια σιφωνίου η δια διηθήσεως μέ άπεστειρωμένον ύφασμα. 
Έκτίμησις σπέρματος 
Εις ταΰτην εκτιμώνται : 1) ή ποσότης 2) ή πυκνότης 3) ή συνοχή 
4) ή ζωτικότης 5) ή κινητικότης 6) ή δξΰτης (pH) 7) ή μορφολογία. 
1) Ποσότης : Αΰτη εκτιμάται εΰ\)·ύς μετά την σπερματοληψίαν εϊς 
την φιάλην τοΰ τεχνητού κόλπου ήτις συνήθως είναι ήριθμημένη. Ή πο­
σότης ώς γνωστόν διαφέρει από επιβήτορα εις επιβήτορα και από φυλής 
εις φυλήν. Κατωτέρω παραθέτομεν πίνακα εμφαίνοντα την ληφθείσαν 
ποσότητα σπέρματος κατά φυλήν και έτος μιας πενταετίας. 
Έ κ του πίνακος Ι προκύπτει δτι το περισσότερο ν σπέρμα παράγουν 
οι έπιβήτορες της φυλής Βρεττάνης, ακολουθούν εκείνοι της Άγγλονορ-
μανδικής καί το δλιγοηερον οι 'Αραβικής και Άγγλοαραβικής φυλής. 
Έ π ί 952 εκσπερματώσεων ληφθεισών εις μίαν πενταετίαν προκΰπτει 
δτι κατά τον ΰπολογισμόν του αριθμού των προς σπερματέγχυσιν χρησι­
μοποιουμένων επιβητόρων δέον να στηριζώμεθα επί σπερματοπαραγωγής 
65.8 κυβ. εκ. σπέρματος κατά εκσπερμάτωσιν μέ συχνότητα σπερματο-
ληψίας άπαξ της ημέρας επί τετράμηνον. 
2) Πυκνότης : Ή γνώσις αυτής είναι απαραίτητον στοιχείον ου μόνον 
διότι ευρίσκεται εις στενήν σχέσιν μέ τήν γονιμότητα άλλα και δια τον 
ΰπολογισμόν του βαθμοΰ αραιοόσεως του σπέρματος. Δέον να καταβάλλη-
ται προσπάθεια προσδιορισμού αυτής μέ ει δυνατόν μεγαλυτέραν άκρί-
βειαν. Άντικειμενικώτερος τρόπος είναι ό δια τοΰ αιματοκυτομέτρου. Εις 
τήν πραξιν δμως δεν είναι εφαρμόσιμος λόγω τοΰ μακρού χρόνου δστις 
απαιτείται προς τοΰτο. 
Έ κ των ταχειών μεθόδων πρακτικοίτερος και άντικειμενικώτερος τρό­
πος θα ή το ό δια τοΰ ήλεκτροφωτομέτρου πλην δμως εις το σπέρμα τών 
μονόπλων οΰτος δέν εφαρμόζεται λόγω της περιεκτικότητος τοΰ σπέρμα­
τος εις βλέννην και αμυλώδη σώματα μεταβάλλοντα τήν θολερότητα αυ­
τοί). Εϊς το Κτηνοτροφεΐον Θεσσαλονίκης εφαρμόζεται επιτυχώς ό υπό 
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του Götze tò πρώτον περιγράφεις τρόπος. Ούτος συνίσταται εις την λή-
ψιν 0.1 κ. εκ. σπέρματος καίάραίωσιν αΰτοΰ 1 : 20 δια υπερτονικού NaCL. 
Λαμβάνονται 0.01 ce εκ του ως όίνω άραιωθέντος και νεκρωθέντος σπέρ­
ματος. Καταμετρώνται τα σπερματοζωάρια 10 οπτικών πεδίων και λαμ­
βάνεται ό μέσος δρος. Ή πυκνότης εκτιμάται βάσει της κάτωθι κλίμακος : 
Π 0 = άσπερμία = 0 σπερματοζωάρια 
Π, = 0.030 εκατ. = 2— 3 » 
Π 2 = 0.030—0.100 » = 4—10 » 
Π 3 = 0.1 —0.5 » = 1 1 - 5 0 
Π 4 = 0.5 » και άνω = άνω των 50 » 
Κατόπιν μικράς εξασκήσεως ή Ικτίμησις της πυκνότητος δια της με­
θόδου ταύτης είναι δυνατόν να γίνη ταχέως καί αντικειμενικώς. Έφαρ-
μόζοντες τον ανωτέρω τρόπον εκτιμήσεως της πυκνότητος εχομεν τα εϊς 
τον πίνακα II άνακεφαλαιοΰμενα αποτελέσματα : 
Έ κ του πίνακος αΰτοΰ προκύπτει δτι επί 753 εκσπερματώσεων ή μέση 
πυκνότης ήτο 523 εκατ. σπερματοζωάρια. Συνεπώς υπό τάς ημετέρας συν-
θήκας δέον κατά τον ΰπολογισμόν του βαθμού άραιώσεως να εχωμεν υ π ' 
όψιν την ανωτέρω πυκνότητα. 
Έ κ τών διαφόρων φυλών και κατηγοριών μονόπλων το πυκνότερον 
σπέρμα έχουν οι όνοι επιβήτορες, έκ δε τών επιβητόρων οι Άγγλονορμαν-
δοί, ακολουθούν οι Άγγλοαραβικο! καί το «ραιώτερον έχουν οι της 
Βρεττάνης. 
Ζωτικότης 
Ή εκτίμησις ταύτης δύναται να γίνη κατόπιν χρώσεως με χρωστι-
κήν Fast Green. Πλην δμως λόγω του δτι : 1) δι' αυτής φέρονται ώς 
ζώντα καί σπερματοζωάρια άπωλέσαντα ήδη την γονιμότητα των και 
2) διότι απαιτείται χρονικον διάστημα κατά το μάλλον και ήττον μακρόν 
δεν εφαρμόζεται εις την πράξιν. Πολύ πρακτικώτερος τρόπος θεωρείται 
εκείνος της καταμετρήσεως του αριθμού τών φυσιολογικώς καί προοδευ­
τικώς κινουμένων, εν αντιπαραβολή προς ακίνητα ή άνωμάλως κινούμενα 
σπερματοζωάρια. Ή καταμέτρησις δέον να γίνηται κατόπιν άραιώσεως με 
άραιωτικον ΰγρόν διαυγές, περιέχον φωσφορικά «λατα και γλυκόζη ν. 
Έ κ τών δεδομένων τών τελευταίων ετών, τους κατωτέρω μέσους 
δρους διεπιστώσαμεν κατά φυλήν επί 801 εκσπερματώσεων. Έ κ του πί­
νακος I I I εμφαίνεται δτι την μεγαλυτέραν ζωτικότητα έχει το σπέρμα τών 
δνων, ακολουθεί το σπέρμα τών Άγγλονορμανδικών καί Άγγλοαραβι-
κών καί την μικροτέραν ζωτικότητα έχει το της Βρεττάνης. Το περίερ-
γον είναι δτι, κατ
3
 αντίθεσιν προς δσα γράφονται εις την βιβλιογραφίαν, 
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το σπέρμα των αραβικών επιβητόρων μας, προερχομένων κατ« tò πλεί­
στον εκ της Εταιρείας 'Ιπποδρομιών, είναι μικράς ζωτικότητος. 
Έ ξ 80L εκσπερματώσεων, εφ' ών εγένετο λεπτομερής εκτίμησις της 
ζωτικότητος του σπέρματος, προκύπτει δτι δ μέσος δρος ζωτικότητος επί 
της οποίας δέον να ύπολογίζωμεν κατά τον ΰπολογισμον του απαιτουμέ­
νου αριθμού σπερματοδοτών επιβητόρων, είναι 68,2 °/0. 
Κινητικότης 
ΕΙς αυτήν προσδιορίζεται ή ζωτικότης και ή μορφή της κινήσεως. 
Δια να είναι το σπέρμα κατάλληλον προς σπερματέγχυσιν, δέον να εχη 
ζωηράν προοδευηκήν κίνησιν. Έ φ ' δσον το ποσοστον των προοδευτικώς 
και ζωηρώς κινουμένων σπερματοζωαρίων είναι μικρύτερον τών 50°/0, 
δέον ν' απορρίπτηται. 'Ιδιαιτέρα προσοχή δέον να δίδηται εις τήν τάσιν 
τών σπερματοζωαρίων προς συγκόλλησιν. 
Ή ανωμαλία αΰτη είναι συχνή εϊς το σπέρμα τών μονόπλων. Το 
τοιούτον σπέρμα συνήθως έχει χαμηλήν μακροβιότητα και συνδυάζεται με 
μεγάλην άναλογίαν μορφολογικών ανωμαλιών. Σπέρμα παρουσιάζον άνα-
λογίαν συγκολλήσεως μεγαλυτέραν τών 10 °/0 δια τάς θερμόαιμους και 
15°/0 δια τάς ψυχροαίμους φυλάς τών επιβητόρων, δέον ν° απορρίπτηται. 
Έτερα ανωμαλία, εϊς τήν οποίαν δέον να δίδηται ιδιαιτέρα προσοχή, 
είναι ή επί τόπου κίνησις τών σπερματοζωαρίων. Ποσοστον 10 -15 °/0 επι­
τόπιος κινουμένων σπερματοζωαρίων συνήθως υπάρχει υπό φυσιολογικός 
συνθήκας εις το ΐππειον σπέρμα. Έ φ ' δσον δμως παρουσιάζεται εις με­
γαλυτέραν άναλογίαν το σπέρμα αυτό δέον ν' απορρίπτηται. 
Ή έκτίμησις του βαθμού κινητικότητος γίνεται απ' ευθείας δια του 
μικροσκοπίου. Μετά μακράν εξάσκησιν, αΰτη δύναται να γίνη μετά μεγά­
λης ακριβείας και αντικειμενικότητας. 
Ό χαρακτηρισμός αυτών γίνεται δια της κάτωθι κλίμακος : 
0 = νεκροσπερμία 
-J-1 πολύ ασθενής προοδευτική κίνησις 
-j-2 ασθενής προοδευτική κίνησις 
-j-3 μετρία » » 
-j-4 καλή » » 
4~5 ζοοηρα » » 
-f-T ζωηρά » » 
-f-T ασθενής » » 
Κατωτέρω παραθέτομεν τον πίνακα IV, δηλούντα τήν ζωηρότητα κι­
νήσεως τών σπερματοζωαρίων επί 795 εκσπερματώσεων. Έ κ του ΰπ9 αριθ. 
IV πίνακος προκύπτει, δτι εξ δλων τών εκτρεφομένων μονόπλων το δνειον 
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σπέρμα παρουσίασε την μεγαλυτέραν ζωτικότητα κινήσεως και την μικρο-
τέραν εκείνο της φυλής Βρεττάνης. 
Ή ευρεθείσα μέση τιμή κινητικότητος 4,3 επί 795 εκσπερματώσεων, 
δέον να θεωρηθή ώς λίαν ικανοποιητική δια τους επιβήτορας του ιδρύ­
ματος. 
Πυκνότης ιόντων υδρογόνου (pH) 
Έ κ των ερευνών του Milovanov γνωρίζομεν δτι όσον ύψηλότερον 
p H , τόσον με/αλυτέραν κινητικότητα άλλα τόσον βραχυτέραν μακροβιό­
τητα ε'χει το σπέρμα. Εις εκ των σπουδαιότεροι παραγόντων της καλής 
γονιμότητος ώς γνωστόν είναι ή μακροβιότης. Ό προδιορισμός όθεν τοΰ 
p H τοΰ σπέρματος, είναι εν εκ των σπουδαιότερων στοιχείων τής καλής 
γονιμότητος. Εις το εργαστήριον ημών, δ προσδιορισμός τοΰ p H γίνεται 
δια τοΰ p H — μέτρου τοΰ Collemann ή δι' είδικοΰ χάρτου, φέροντος 
χρωμομετρικήν κλίμακα. Έ π Ι 793 εκσπερματώσεοίν το pH τοΰ σπέρμα­
τος τών έπιβητόρων τοΰ Κτηνοτροφείου εΐχεν ώς εξής κατά φυλήν (ϊδε 
πίνακα V). 
Μορφολογία σπέρματος 
Αί μορφολογικά! άνωμαλίαι, και δη αί πρωτογενείς τοιαΰται, ώς 
γνωστόν αποτελοΰν τεκμήριον εκφυλιστικών φαινομένων εϊς το σπέρμα το-
γόνιον. Έ φ ' δσον αΰται παρατηρούνται εις άναλογίαν μεγαλυτέραν τοΰ 
7 °/0 και τα 70 — 100 °/0 εξ αυτών ανήκουν εϊς την αυτήν κατηγορίαν, το 
σπέρμα αυτό θεωρείται ΰποπτον και δεν χρησιμοποιείται προς σπερμα-
τέγχυσιν. 
Άλλα και αί δευτερογενείς τοιαΰται, καίτοι δεν μαρτυροΰσι ανωμα­
λίας περί τήν σπερματογένεσιν, εν τούτοις αναλογία μεγαλύτερα τών 16°/0 
σημαίνει σφα'λματα ημών κατά τήν επεξεργασίαν τοΰ σπέρματος, π.χ. 
•θερμικήν καταπληξίαν, πρόσμιξιν με ξένας ΰλας, ακαταλληλότητα εργα­
λείων σπερματοληψίας, άραίωσιν κλπ. 
Ή εξέτασις τής μορφολογίας τοΰ σπέρματος θεωρείται ώς άπαραί-
τητον στοίχεΐον δια τήν Ικτίμησιν τοΰ σπέρματος αφ' ενός και προς πα-
ρακολοΰθησιν τής δραστηριότητος τοΰ σπερματογονίου αφ* ετέρου. Εις 
το ύφ
9
 ήμας ίδρυμα ώς τρόπος εκτιμήσεως τής μορφολογίας τοΰ σπέρμα­
τος εφαρμόζεται: 1) κατόπιν χρώσεως με Nigrosin, 2) κατόπιν χρώσεως 
μέ F a s t - Green. 
'Αραιωτικά μέσα 
Το ϊππειον σπέρμα, δπως εις ολα τα ενδομητρίου εκσπερματώσεως 
ζώα, είναι πτωχόν : 1) Εις σάκχαρον (ταΰρος : 334 χστγ/100 κ.εκ. σπέρ-
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ματος, επιβήτωρ: 4 χστγ/100 κ.εκ. σπέρματος). 2) Εις λευκώματα (ταύ­
ρος : 2744 χστγ/100 κ.εκ. σπέρματος, επιβήτωρ 700 χστγ/100 κ.εκ.). 'Αντι­
θέτως είναι πλούσιο)τατον εις ιόντα χλωρίου, τα όποϊα, ώς γνωστόν, 
επιδρούν λίαν δυσμενώς επί της μακροβιότητος τοΰ σπέρματος. Όμοίως 
είναι γνωστόν δτι δια τα ενδομητρίου εκσπερματώσεως ζώα, ή προσθήκη 
ρυθμιστών προς σταθεροποίησιν τοϋ p H δεν έχει μεγάλην σημασίαν, ώς 
συμβαίνει με τα κολπικής εκσπερματώσεως τοιαύτα. 
'Αντιθέτως ή γλυκόζη, επιδρώσα ώς οργανικός ρυθμιστής αφ' ενός 
και ώς πηγή ενεργείας αφ' ετέρου, παίζει σπουδαιότατον ρόλον εις την 
μακροβιότητα τοϋ σπέρματος αυτών. 'Ομοίως ή παρουσία λευκωμάτων 
υπό κολλοειδή μορφήν, δρώντων προστατευηκώς, θα είχε λίαν εύεργετι-
κήν επίδρασιν επί της μακροβιότητος αυτών. 
Έ κ τών αρχών αυτών ωθούμενοι, από τοΰ 1948 πειραματιζόμεθα μέ 
διάφορα αραιωτικά μέσα, έχοντες ώς μοναδικόν σκοπόν τήν αύςησιν της 
μακροβιότητος τοΰ σπέρματος τών μονόπλων. Εις τους πειραματισμούς 
αυτούς^ πλην τών κλασσικών τοιούτων τοΰ Milovanov, Μισσιπή, Philips 
κλπ., συμπεριελάβομεν και τα τελευταία εις τήν τεχνητήν τών βοοειδών 
χρησιμοποιηθέντα και περιέχοντα γλυκόζην, κρόκον ώοΰ όρνιθος κλπ. 
Έ κ τών πειραμάτων αυτών, συνεχισθέντων επί εξαετίαν, προέκυψεν 
δτι το σπέρα εις το ψυγεΐον, εν συγκρίσει προς ολα τα ά'λλα αραιωτικά 
μέσα, αποκτά τήν μεγαλυτέραν μακροβιότητα, δταν άραιοΰται μέ τα κά­
τωθι αραιωτικά μέσα : 
α) "Εν μέρος ώοΰ όρνιθος, 5 μέρη μίγματος, περιέχοντος εν μέρος 
1,3 °/0 δισανθρακικοΰ νατρίου και 4 μέρη 5°/0 γλυκόζης. 
β) Το υπό τοΰ Götze προταθέν άραιωτικον μέσον, περιέχον 6 °/0 γλυ­
κόζης, 2 °/0 κρόκος ώοΰ όρνιθος. 
'Εκ τών δυο ανωτέρω αραιωτικών υγρών, εις το Έργαστήριον του­
λάχιστον, υπερείχε το πρώτον έναντι τοΰ δευτέρου. 'Αμφότερα δμως υπε­
ρέχουν σημαντικώς έναντι δλων τών ά'λλων. Τα αποτελέσματα τών πειρα­
ματισμών αυτών θέλουσι άνακοινωθή Ιδιαιτέρως. 
Τα προπολεμικώς χρησιμοποιούμενα μέ βάσιν τήν γλυκόζην, πεπτό-
νην και καταλΰτας, ώς το τρυγικον και θειικά άλατα, απεδείχθησαν πολύ 
κατώτερα, μή δυνάμενα να συντελέσουν εις τήν αΰξησιν της μακροβιό­
τητος αύτοΰ πέραν τοΰ 12ώρου έ'στω και εν τω Έργαστηρίω. Επειδή 
δμως πολλάκις το σπερματοζωάριον παρά τήν ζωηραν αΰτοΰ προοδευτικήν 
κίνησιν εν τω μικροσκοπίω ενδέχεται να έ'χει χάση προ πολλοΰ τήν γονιμό­
τητα του, δια τον λόγον αυτόν επειραματίσθημεν και εϊς τήν πραξιν ενερ-
γήσαντες 1118 σπερματεγχύσεις το έ'τος 1954, 1250 το έ'ως 1955 και 
3900 το έτος 1956. 
Έ κ τοΰ γενομένου ελέγχου δια τα έ'τη 1954 και 1955 προκύπτει δτι 
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τό ποσοστον γονιμότητος δεν ήτο χαμηλ(ότερον εκείνου των φυσικών σπερ­
ματεγχύσεων. Εις τα μόνοπλα δυστυχώς ή συγκέντρο)σις τών αποτελεσμά­
των εκ τών τοκετών λόγω τών απομεμακρυσμένων αποστάσεων δπου δια­
μένουν αΐ φορβάδες προσκρούει είς πολλάς δυσκολίας. Έ ξ άλλου δεν δυ­
νάμεθα να στηριχθώμεν επί τών πληροφοριών τών διδομένων υπό τών 
κοινοτήτων καθ
9
 δσον αΰται είναι εσφαλμένοι. Ούτω προς κατατόπισίν 
μας εστηρίχθημεν είς αποτελέσματα συγκεντρωθέντα ΰφ' ημών τών ιδίων 
κατόπιν επιτόπιου μεταβάσεως μας. 
Κατεβλήθη προσπάθεια ώστε ταυ τα να προέρχωνται από διάφορα ση­
μεία εις τρόπον ώστε να άντιπροσωπεΰηται ολόκληρος ή περιοχή εφ' ης 
εφηρμόσθη ή τεχνητή σπερματέγχυσις. Έστηρίχθημεν είς τήν διαπίστωσιν 
τών γεννηθέντων πώλων αφ' ενός και εις τήν διαπίστωσιν της κυοφορίας 
δια της μεθόδου του Cubonî αφ' ετέρου. Καίτοι ό αριθμός τών φορβάδων 
εφ' ων διεπιστώθη το αποτέλεσμα της σπερματεγχυσεως αποτελεί το './, τοΰ 
συνολικού αριθμού, εν τούτοις δυνάμεθα να εΐπωμεν δτι ταΰτα είναι αντι­
προσωπευτικά του μέσου ποσοστού γονιμότητος λόγω της προσπάθειας ήτις 
κατεβλήθη ώστε ταΰτα να προέρχωνται από δλα τα σημεία της περιοχής. 
Εις το σημεΐον αυτό δέον να τονισθή" δτι τελικά συμπεράσματα επί 
της υπεροχής ή μή της δια συντετηρημένου σπέρματος σπερματεγχι>σεως, 
θα εχωμεν μετά τήν συγκέντρωσιν τών αποτελεσμάτων τών τεχνητών 
σπερματεγχύσεων τοΰ τρέχοντος έτους διότι 1) Εφηρμόσθη επί μεγαλυ­
τέρου αριθμού φορβάδων, 2) Είς περισσότερον άπομεμακρυσμένας περιο-
χάς, 3) Έγένετο υπό τών τελειοφοίτων της Κτηνιατρικής Σχολής, 4) 
Έφηρμόσθησαν περισσότεραι εγχύσεις εϊς τον αυτόν δργανισμόν, 5) Έφηρ-
μόσθησαν θεραπευτικαί άγωγαι επί φορβάδων παρουσιαζουσών ανωμαλίας 
είς τήν γεννητικήν των ζωήν. 
Τα αποτελέσματα τών ετών 1954 και 1955 εκτίθενται κατωτέρω εν 
αντιπαραβολή προς φυσικάς σπερματεγχύσεις. 
Βαθμός άραιώσεως 
Το σπέρμα μετά τήν εκτίμησιν και τήν προσωρινήν άραίωσιν 1: 2 το­
ποθετείται εις ψυγεΐον προς βαθμιαίαν άραίωσιν. Μετά 90' συνήθως ή 
θερμοκρασία τοΰ άραιωτικοΰ μέσου και τοΰ σπέρματος φθάνει τήν θερμο-
κρασίαν τών 4° C και είναι ετοιμον προς τελικήν άραίωσιν. 
Δια τήν τελικήν άραίωσιν λαμβάνεται ΰπ* όψιν 1) ή πυκνότης τοΰ 
σπέρματος, 2) ή ζωτικότης αΰτοΰ, 3) ό αριθμός τών είς εκάστην δόσιν 
σπερματοζωαρίων δστις δέον να μήν είναι μικρότερος τοΰ ενός δισεκατομ­
μυρίου, 4) Ό δγκος τοΰ εγχεομένου σπέρματος δστις δέον να μήν είναι 
μικρότερος τών 25 κ. εκ. αυξανόμενος μέχρι 40 κ. εκ. αναλόγως τοΰ μεγέ­
θους της φορβάδος και 5) Ό αριθμός τών προς σπερματέγχυσιν φορβάδων. 
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"Εχοντες υπ' δψιν τα ανωτέρω ένεργοΰμεν συνήθως την άραίωσιν είς άνα-
λογίαν 1 : 5 - 1 : 8 . 
Συσκευασία σπέρματος 
Ή συσκευασία του σπέρματος γίνεται ως κάτωθι : Ά φ 9 εσπέρας το­
ποθετούνται προς ψΰξιν δοχεία εκ ψευδάργυρου περιέχοντα ΰδωρ. Μετά 
την λήψιν το σπέρμα αραιώνεται και διανέμεται εις σωληνάρια των 25 - 30 
κ. εκ. Τοποθετούνται 10 - 15 σωληνάρια περιτυλιγμένα δια χάρτου πέριξ 
του περιέχοντος πεπηγμένον ύδωρ δοχείου και δλα ομού άφοΰ περιτυλι-
χθώσιν δια μονωτικού χάρτου τοποθετούνται εντός ξύλινου δοχείου διαστά­
σεων 20 Χ 25 εκ. το όποιον αποστέλλεται εις τα πρακτορεία Λεωφορείων, 
Αεροπλάνων ή Σιδηροδρομικούς Σταθμούς, αναλόγως του μέσου με το 
όποιον το σπέρμα άφικνεΐται είς τον προορισμόν του ενωρίτερον. Ή εργα­
σία άρχεται από της 3.30' πρωινής είς τρόπον ώστε είς τάς 7.16' έχουν 
φθάσει είς τους σταθμούς αναχωρήσεως των μεταφορικών μέσων. 
Σπερματέγχυσις 
Ή φορβας ως γνωστόν οργά έπί πολλάς ημέρας. Ή ώορρηξία δμως 
λαμβάνει χώραν είς ήμέραν και ώραν ποικίλλουσαν αναλόγως του ατόμου. 
"Οταν ή Ιπποπαραγωγή ασκείται κατά τοιούτον τρόπον ώστε ο επιβήτωρ 
να συναγελάζηται μετά τών φορβάδων το ενστικτον τοΰ επιβήτορος είναι 
εκείνο το οποίον αποφασίζει περί της καταλλήλου ώρας κ α θ
9
 ην πρέπει 
να γίνη ή επίβασις. Είς τάς από χειρός δμως γινομένας επιβάσεις, ό άνθρω­
πος είναι εκείνος ό όποιος καθορίζει τον χρόνον της σπερματεγχύσεως. 
Δια τον λόγον αυτόν το ποσοστόν γονιμότητος είναι χαμηλον είς την χω-
ρικήν μας ιπποπαραγωγήν, εν συγκρίσει προς το επιτυγχανόμενον υπό 
τών σκηνιτών, οΐτινες εφαρμόζουν το ελεύθερον σύστημα επιβάσεων. 
Προς εξουδετέρωσιν τού μειονεκτήματος αυτού, δύο τινά δέον να 
λαμβάνωνται υπ' δψιν : 1) Ό προσδιορισμός τού σταδίου ωορρηξίας μετά 
της εί δυνατόν μεγαλυτέρας ακριβείας και 2) Ή εφαρμογή περισσοτέρων 
της μιας σπερματεγχύσεων. 
Τό πρώτον είναι δυνατόν να επιτευχθη : 1) Έ κ της εικόνος την 
οποίαν παρουσιάζει ό τράχηλος και ό κόλπος. 2) Δια της χρησιμοποιή­
σεως πεπειραμένου επιστημονικού προσωπικού. 3) Δια της χρησιμοποιή­
σεως κολποδιαστολέως και φωτεινής πηγής. Έ ν ούδεμιφ περιπτώσει 
πρέπει να ένεργήται ή τεχνητή σπερματέγχυσις είς τάς φορβάδας, εφ9 όσον 
ό τράχηλος δεν παρουσιάζει τήν κλινικήν εικόνα της εν πλήρει οργασμφ 
φορβάδος. Έ ξ άλλου ή εκτίμησις δέον να γίνηται υπό πεπειραμένου επι-
στήμονος. 
°Από της ανοίξεως τοΰ 1956 παρεμερίσθησαν δια πρώτην φοράν απα-
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σαι αϊ δυσκολίαι και ή σπερματέγχυσις των μονόπλων ενηργήθη κατά τον 
ανωτέρω τρόπον με τους τελειοφοίτους της Κτηνιατρικής Σχολής. 
Ή σπερματέγχυσις γίνεται, ως ανεφέρθη καί ανωτέρω, τη βοήθεια : 
1) Πλαστικού- καθετήρας μήκους 55 εκ., εισαγομένου εντός της μητρικής 
κοιλότητος είς βάθος 11 -12 εκ., τουτέστιν μέχρι του σημείου διαχωρι­
σμού των κέρατων, ϊνα το σπέρμα διανέμηται εξ Ισου είς αμφότερα τα 
κέρατα καί διεγείρη το ένδομήτριον καί μυομήτριον, προς περαιτέρω 
προώθησιν αύτοΰ. Μέχρις δτου οι σπερματεγχΰται συνηθίσουν το βάθος 
μέχρι του οποίου πρέπει να είσάγηται ό καθετήρ, καλόν είναι να επιση-
μαίνηται το σημεΐον αυτό δια ελαστικού δακτυλίου ή άλλου μέσου. 2) Σΰ-
ριγγος υαλίνης Pravaz 30 εκ. συνδεόμενης μετά του καθετήρος δι9 ελα­
στικού σωλήνος 
Οί καθετήρες χρησιμοποιούνται άπαξ καί κατόπιν αχρηστεύονται. Αί 
σύριγγες καί το ελαστικόν, μετά το πέρας τής εργασίας πλΰνονται με τρι-
ναλ και καθαρον ΰδωρ καί κατόπιν βράζονται εις άπεσταγμένον ΰδωρ. 
Οί κολποδιαστολεΐς μεθ" έκάστην χρησιμοποίησιν επαλείφονται με οινό­
πνευμα, ξηραίνονται καί επαλείφονται με ΰδροδιαλυτήν γλοιώδη τινά 
ούσίαν. 
Προετοιμασία φορβάδος 
Αΰτη προσδένεται δια πεδίλων εφαρμοζομένων εις τα οπίσθια προς 
αποφυγήν δυστυχημάτων* κατόπιν δια τεμαχίου οθόνης εμβαπτιζομένης 
είς ελαφραν διάλυσιν άπολυμαντικήν καθαρίζεται το δέρμα του αιδοίου. 
Τα τεμάχια ταΰτα τής δί)·όνης καταβάλλεται προσπάθεια να άνανεοΰνται 
μ ε θ ' εκάστην φορβάδα. 
Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α 
Έ τ ο ς 1954 
Λόγω των δυσκολιών, αΐ'τινες παρουσιάζοντο με το ανωτέρω σύστημα, 
δηλ. λειτουργίας επισταθμιων τεχνητής σπερματεγχΰσεως εις την ΰπαι-
θρον, τό Κτηνοτροφεΐον από το έτος 1948 ήρξατο πειραματιζόμενον προς 
την κατεΰθυνσιν τής αυξήσεως τής μακροβιότητος του σπέρματος, ώστε 
να μην ίδρΰωνται επισταθμίαι φυσικής ή τεχνητής σπερματεγχΰσεως. 
Έ κ τής πείρας άντελήφθημεν δτι ή δημιουργία επιστα{>μιων φυσι­
κής ή τεχνητής σπερματεγχΰσεως εις την ΰπαιθρον, προσκροΰει εις πλεί-
στας δσας δυσκολίας πολλάκις ανυπέρβλητους. Ή εξεΰρεσις επιστημονικού 
προσωπικού, το άκατόρθωτον τής δημιουργίας Εργαστηρίου καταλλήλου, 
ή αδυναμία τηρήσεως αΰστηράς αντισηψίας κατά την σπέρματοληψίαν καί 
άραίωσιν, αϊ μακρυναι αποστάσεις τάς οποίας είναι υποχρεωμένοι να δια-
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νύσουν οι παραγωγοί κλπ., ήσαν πάντοτε σοβαροί λόγοι, δια τους οποίους 
έδει να εξευρεθπ τρόπος αυξήσεως της μακροβιότητος του σπέρματος του 
επιβήτορος και απλοποιήσεως του τρόπου σπερματεγχΰσεως τών μονόπλων. 
Ώ ς ανεφέρθη και ανωτέρω εκ τών in vitro πειραματισμών απεδεί­
χθη δτι με το διάλυμα γλυκόζη - διττανθρακικόν νάτριον - κρόκος, το 
σπέρμα συντηρείται εν ψυγείω επί 48 - 96 ώρας εις αρίστην κατάστασιν, 
ένφ μέ τα κλασικά τών Milovanov, Philips κλπ. περιγραφέντων, δεν συν­
τηρείται χρησιμοποιήσιμον πέραν τών 6 ωρών. 
Κατόπιν τών πειραματισμών αυτών, την ά'νοιξιν του 1954, εστάλη 
συντετηρημένον σπέρμα, χρησιμοποιηθέν μετά 4 - 2 4 ώρας από της σπερ-
ματοληψίας. Εις τάς έπισταθμίας ανίας συγχρόνως εγένοντο και φυσικαί 
σπερματεγχύσεις. Κατεβλήθη προσπάθεια δπως rà αποτελέσματα διαπι­
στωθούν κατόπιν επιτόπιου μεταβάσεως μας επί ωρισμένου αριθμού φορ-
βάδων τουλάχιστον και μη στηριχθώμεν εις τας πληροφορίας τών Κοινο­
τήτων, αϊτινες συνήθως δεν άπαντώσιν η δίδουσι ανακριβείς πληροφορίας. 
Τα αποτελέσματα δια το έ'τος αυτό εμφαίνονται εις τον πίνακα VI 
κατά έπιβήτορα. ΟΙ έπιβήτορες 'Αλικάνας, ΙΙαπαφλέσας, 'Αλμυρός και 
Στροΰμπος εχρησιμοποιήθησαν ώς σπερματοδόται, κρατηθέντες εις το 
Κτηνοτροφεϊον, το δε σπέρμα αυτών απεστέλλετο καθημερινώς εϊς τας 
έπισταθμίας Θεσσαλονίκης, Χαλάστρας, Κουφαλίων, Ταγαράδων και Λαγ­
καδά, δπου εγένοντο εκ παραλλήλου μέ τάς φορβάδας και τεχνηταί σπερ­
ματεγχύσεις. Δια τάς φυσικάς επιβάσεις εχρησιμοποιήθησαν οι επιβήτο-
ρες "Ηλίας, Πασαβας, Σκρα, "Ασσος, "Οσουρις, Σαρκί, Μίνως, Παντε­
λεήμων και Βύρων. 
Κατορθώθη κατόπιν επιτόπιου μεταβάσεοίς μας ή εξακρίβωσις τών 
αποτελεσμάτων 309 τεχνητών και 357 φυσικών σπερματεγχύσεων. Έ κ του 
πίνακος αύτοΰ εξάγονται τα κάτωθι συμπεράσματα : 
1) Και μέ συντετηρημένον σπέρμα, χρησιμοποιηθέν μετά 18 - 24 
ώρας, επετεύχθη το αυτό ποσοστόν γονιμότητος, ώς και μέ τον φυσικόν 
τρόπον. 
2) Δια της χρησιμοποιήσεως καλώς ειδικευμένου προσωπικού, το πο­
σοστόν γονιμότητος θα ήτο δυνατόν να αύξηθή ετι περισσότερον. 
3) Μέ κατάλληλον διαφώτισιν τών παραγωγών, είναι δυνατόν δια 
του τρόπου αΰτοΰ να ενεργούνται αντί μιας περισσότεροι εγχύσεις σπέρ­
ματος, εντός της αυτής περιόδου οργασμού. 
4) Είναι δυνατή ή ασκησις τεχνητής σπερματεγχύσεως και ΰπό τών 
εν ύπαίθρω εργαζομένων Κτηνιάτρων, οϊτινες παρακολουθοΰντες την 
γεννητικήν ζωήν τής φορβάδος, iïà εφαρμόζουν εγκαίρο)ς τάς υπό της 
Παθολογίας τ η ; 'Αναπαραγωγής υποδεικνυόμενος μεθόδους θεραπείας*.
 : ι 
συντελοΰντες οΰτω εις την αυξησιν του ποσοστού γονιμότητος. 
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Έ τ ο ς 1955 
Κατά το έτος αυτό «μοίως, ή τεχνητή σπερματέγχυσις εφηρμόσθη 
πειραματικώς και εις τάς αύτας ως άνω επισταθμίας. Επιπροσθέτως απε­
στάλη σπέρμα και εις 'Ιωάννινα, χρησιμοποιηθέν μετά 11-120 ώρας. Και 
κατά το έτος αυτό εις τάς ως άνω επισταθμίας έξηκριβώθησαν, κατόπιν 
επιτόπιου μεταβάσεως μας, τα αποτελέσματα 309 τεχνητών και 204 φυσι­
κών σπερματεγχύσεων (Πίν. VII). Εις την περιοχήν των Ιωαννίνων εγέ-
νοντο τεχνηται επι 91 φορβάδων. Έ ξ αυτών συνέλαβον 44, ήτοι το ποσο-
στον επιτυχίας άνήλθεν εις 48,4 °/0 (Πίν. VIII) . Έ κ των ανωτέρω δυο πι­
νάκων προκύπτει δτι : 
1) Δια το έτος αυτό το ποσοστον γονιμότητος δια την περιχήν Θεσσα­
λονίκης, παρουσίασε ουσιώδη βελτίωσιν, ύπερβάν το της φυσικής κατά 5°/0. 
2) Δια την περιοχήν Ίοοαννίνων, καίτοι τοΰτο εχρησιμοποιήθη επί τών 
περισσοτέρων φορβάδων πέραν τών 48 ωρών, εν τούτοις τον ποσοστον γο­
νιμότητος έφθασε τα 48,3 %· 
Έ κ του πίνακος VII δεν δυνάμεθα να εξαγάγωμεν συμπεράσματα 
όσον άφοροι την επίδρασιν της ηλικίας του σπέρματος επί του ποσοστού 
γονιμότητος, λόγο; του μικρού αριθμοί) τών φορβάδων. Αι παρατηρήσεις 
ημών δέον να συνεχισθώσιν. 
4) Ή αΰξησις του ποσοστού γονιμότητος δια το έτος αυτό, δέον να 
άποδοθή εις τήν χρησιμοποίησιν σπερματεγχυτών καλώς εκπαιδευμένων, 
μεταιβαινόντων εις τάς ανωτέρω επισταθμίας καθημερινώς δια τών συνή­
θων συγκοινωνιακών μέσων. 
5) Το ποσοστον γονιμότητος θα ήτο δυνατόν να αΰξηθη επ περισσό-
τερον δια της χρησιμοποιήσεως επιστημόνων, εκτελ,οΰντων περισσοτέρας 
της μιας σπερματεγχύσεις εντός του αυτόΰ οργασμού και εφαρμοζόντων 
θεραπείαν είς πάσαν άνωμαλίαν τοΰ γεννητικού συστήματος. 
Έ τ ο ς 1956 
Κατόπιν τών ενθαρρυντικών αποτελεσμάτων τοΰ έτους 1955, τήν 
άνοιξιν τοΰ 1956, εφηρμόσθη είς δλας τάς ιδρυθείσας επισταθμίας τεχνητή 
σπερματέγχυσις. Εις τήν περίοδον ταΰτην εγένετο μία ουσιώδης βελτίω-
σις, χρησιμοποιηθέντων ως σπερματεγχυτών τών τελειοφοίτων της Κτη­
νιατρικής Σχολής οϊτινες εκ παραλλήλου ήσχολήθησαν και με τήν καταπο-
λέμησιν της στειρότητος. 
Έλειτούργησαν είς τήν περιοχήν Θεσσαλονίκης 15 επισταθμίαι και 4 
εις απομεμακρυσμένος περιοχάς, ήτοι : μία είς Ιωάννινα, μία είς Βόλον, 
μία εις Κομοτηνήν και μία εις Κοζάνην. Έγένοντο εν συνόλο; 2654 σπερ­
ματεγχύσεις. 'Από τοΰ μηνός Νοεμβρίου άρχεται ή συγκέντρωσις τών απο­
τελεσμάτων. 
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Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α 
Έ κ τοΰ ελέγχου τών αποτελεσμάτων της τελευταίας διετίας, προκύ­
πτει ότι το σπέρμα συλλεγόμενον, άραιοΰμενον, ψυχόμενον, συσκευαζόμε-
νον και έγχεόμενον κατά τους ανωτέρω υποδεικνυόμενους τρόπους, είναι 
δυνατόν να μεταφερθή εις μακρυνάς αποστάσεις και να χρησιμοποιηθώ 
προς σπερματέγχυσιν με την αυτήν επιτυχίαν, δπως καί εις τάς επιστα-
θμίας οχείας. 
Καίτοι, λόγο.) της μεγάλης διασποράς τών ιπποειδών., ό έλεγχος των 
άποτελεσμάτοίν είναι δύσκολος, εν τούτοις δέον δπως καταβληθή προσπά­
θεια, ώστε τα αποτελέσματα τών σπερματεγχύσεων της ανοίξεως τοΰ 1956 
έξακριβωί^ώσιν ει δυνατόν εις μεγαλΰτερον βαθμον εις τρόπον ώστε να 
έχωμεν έτι έγκυροτέραν γνώνην περί τοΰ καλοΰ ποσοστοΰ γονιμότητος δια 
συντετηρημένου σπέρματος. 
Έ φ ' δσον επιτυγχάνεται έστω και το αυτό ποσοστον γονιμότητος με 
εκείνο της φυσικής οχείας, ή γενίκευσις της τεχνητής σπερματεγχΰσεως 
επιβάλλεται, ως εχοΰσης τα κάτωθι πλεονεκτήματα : 
1) Κατορθοΰται, άνευ ταλαιπωρίας τοΰ ιδιοκτήτου και τής φορβάδος, 
ή διενέργεια περισσοτέρων τής μιας σπερματεγχΰσεως εντός τοΰ αΰτοΰ 
οργασμού, καταπολεμουμένης ου τω τής φυσιολογικής στειρότητος. 
2) 'Αποφεύγεται ή μετάδοσις μολυσματικής φύσεως νοσημάτων τοΰ 
γεννητικοΰ συστήματος. 
3) Ελέγχεται το σπέρμα τών επιβητόρων μας, άποφευγομένων οΰτω 
τών ζημιών εκ τής συντηρήσεως τών αγόνων τοιούτων. 
4) Παρακολουί)οΰνται αϊ άνωμαλίαι αναπαραγωγής τών φορβάδων. 
5) Καλύπτονται αι άνάγκαι τής χώρας δια πολύ ολιγοοτέρων επι­
βητόρων. 
6) Εξετάζεται ό γεννητικός σωλήν τής φορβάδος, έκ τής κλινικής ει­
κόνος τοΰ οποίου εξακριβοΰται το στάδιον τής ώορρηξίας. 
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Π Ι Ν Α Ξ Ι. 
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Π Ι Ν Α Ξ I I 
Εμφαίνουν την πυκνότητα του σπέρματος των επιβητόρων 
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Π Ι Ν Α Ξ I I I 
Έμφαίνων την ζωτικότητα κατά φυλην των ετών 
1955 - 1956 
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Π Ι Ν Α Ξ IV 
' Εμφαίνων την κινητικότητα τον σπέρματος 
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Π Ι Ν Α Ξ V 
'Εμφαίνων το p H του σπέρματος επί 793 εκσπερματώσεων των ετών 
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Π 1 Ν Α Ξ VI 
Έμφαίνων την γονιμότητα των επιβητόρων εκ τών σπερματεγχύσεων 
ών ηλέγχϋη το αποτέλεσμα δια διαπιστώσεως της κυοφορίας ή τον τοκετού 


































































Π Ι Ν Α Ξ VII 
Έμφαίνων την γονιμότητα τών επιβητόρων τοϋ έτους 1955 εκ τών σπερ­
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II Ι Ν Α Ξ VIII 
Έμφαίνων το ποσοστον γονιμότητος αναλόγως του χρόνου χρησιμοποιήσεως 
του. Το σπέρμα απεστελλετο αεροπορικώς εις 'Ιωάννινα χρησιμοποιούμενον 
μετά 24-72 ώρας από της σπερματοληψίας. 1955 
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S U M M A R Y 
Artificial Insemination in Solipeds by shipping 
the Stallion Semen to Long distances. 
b y 
Dr K o n s t a n t i n o s V l a c h o s 
Professor of the Veterinary College at the University of Thessaloniki 
The application of Artificial Insemination in Solipeds is impera-
tive in Greece mainly for the following reasons : 
1) Because of the ever existing danger of Dourine. 
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3) Because the maintainance of thoroughbred stallions to cover 
the needs of the Country by natural mating is very expensive.. 
3) The percentage of fertility by the natural way is low (35-40 °/0). 
By applying Artiticial Insemination it is possible to carry out 2 - 3 
inseminations within the same heat period. 
T h e sterility of mares due to lack of synchronization between 
ovulation and insemination (Physiological Sterility) is estimated for 
our country to range from 35 °/0 to 40 °/0 of our total sterility. 
4) A better follow-up of the reproductive irregularities of mares 
can be secured and the indicated treatment can be administered in 
due time. •-·'·; 
However, owing to the impossibility of maintaining the semen 
at a high fertility percentage for many hours, and the difficulty in 
shipping semen to long distances, its application is practically im­
possible. 
After many experimentations dating from 1948, we have reached 
the conclusion that horse semen diluted with a diluent containing : 
1 part of yolk of hen's egg 
5 parts of a mixture containing : 
1 part of a 1. 3 °/0 dilution of Sodium Bicarbonate 
5 parts of a 5 °/0 dilution of glucose 
and then gradually cooled to 2 - 4 degrees C°, has the best longevity 
of all other so far known methods of dilution. 
Thus semen was maintained «in vitro» (in a frigidaire) in good 
condition for 24 - 72 hours. However in order to be certain of the 
good fertility of the semen, we artificially inseminated 6268 mares 
during the three year period from 1954 to 1956 with semen diluted 
and preserved as above, shipped to long distances as is done with 
the Artificial Insemination of cows, and used 12 - 72 hours later. 
In 1954 in the first 1116 inseminations the percentage of ferti­
lity was 40°/0, that is the same as that of the natural way. 
In 1955 the fertility percentage of 1250 inseminations exceeded 
that of natural mating by 5 °/0 (natural 46 °/0, artificial 51 °/0). 
If the results of our work for 1956 as well as those of other sur­
veys are equally encouraging, then Artificial Insemination in Soli­
pede must be generalized in our Country because it presents many 
advantages over the natural mating. 
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